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一、引言
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电力 /热力 /燃气及水的生产供应业 东亚
数据来源：依据《2017 年度中国对外直接投资国别地区指南》作表。
（二）“一带一路”国家税收营商环境分析













名均衡，税收营商环境最优的是位居第 16 名的格鲁吉亚，最差的是位于 99 名的白俄罗斯。南亚地
区与东亚地区较为相似，仅有不丹一国“一枝独秀”，排名靠前，其余各国均在 100 名之后，其中
环境最恶劣的是巴基斯坦和阿富汗，同时这两国也是整个沿线国家排名的倒数前两名。中亚国家哈




图 3  “一带一路”国家纳税次数（单位：次）
注：巴勒斯坦、土库曼斯坦两国数据统计缺失。
数据来源：依据世界银行《2019 年营商环境报告》作图。
如图 3 所示，东亚国家的新加坡、文莱和马来西亚一年仅需分别纳税 5 次、5 次和 8 次，但柬
埔寨和印度尼西亚两国年纳税次数分别高达 40 次和 43 次。西亚国家的沙特阿拉伯、阿联酋和卡塔
尔三国纳税次数分别仅需 3 次、4 次和 4 次，这些国家税制简单，许多税种并没有设立。但也门的
企业一年需要纳税 44 次。独联体国家的纳税次数指标都表现良好，分布在 5 ～ 14 次不等。其中格
鲁吉亚和乌克兰两国都仅需纳税 5 次，格鲁吉亚的税收营商环境良好，位列全球第 16 名，乌克兰
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图 5  “一带一路”国家税率（单位：%）
注：巴勒斯坦、土库曼斯坦两国数据统计缺失。
数据来源：依据世界银行《2019 年营商环境报告》作图。
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图 6  “一带一路”国家报税后流程指数
如图6所示，中东欧地区的绝大多数国家报税后流程指数得分较高，其中爱沙尼亚、拉脱维亚、
立陶宛位列沿线国家排行傍前三甲，说明这些国家税务部门及税务人员的行政效率较高，企业和税
务部门的互动更为便利。其中，爱沙尼亚最高，得分为 99.38。爱沙尼亚只需 1.3 小时就能完成增
值税申报，只要 2.3 周就可以获得增值税退税，只用 1.5 小时就可以纠正企业所得税申报，可以看
出爱沙尼亚在报税后流程的效率非常高。而东亚的文莱、西亚的伊朗和沙特阿拉伯以及南亚的阿富
汗这些国家的报税后流程指标甚至低于 10，具体分别是 0、7.96、0、4.46 和 1.38。说明这些国家
的税务部门在报税后流程环节的行政效率较低。其中，文莱在纳税次数、纳税时间和总税率指标上
均表现良好，但在报税后流程指数得分较低，这主要是因为文莱没设增值税，而且在其纠正企业所
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（i 代表东道国；j 表示中国；t 表示年份，t=2009,20010,……,2017）
因变量 OFDI ijt 表示中国对“一带一路”国家 i 的对外直接投资流量； it it itPayments Time Rate、 、 itRate
表示东道国 i 在第 t 年的“纳税次数”、“纳税时间”和“总税率”；DB it 表示东道国 i 在第 t 年的
营商环境；PGDP it 和 PGDP jt 分别表示东道国 i 和中国第 t 年的人均 GDP； itLabor 代表东道国 i 在第 t
年的劳动力要素禀赋； itMobile 表示东道国 i 在第 t 年的基础设施建设情况； itResource 表示东道国 i
在第 t 年的自然资源禀赋；WGI it 表示东道国 i 在第 t 年的治理水平； ijDistance 表示东道国 i 的首都
与中国首都之间的距离； iLanguage 是官方语言变量；BIT ijt 为虚拟变量，当双边投资协定签订且生
效时为 1，反之取 0； 0α 为常数项， iβ 为待估参数， ijtµ 为随机扰动项。














纳税时间（Time） 东道国准备和支付税收所花费的小时数 《营商环境报告》（2010—2018 年）
































（ Distance ） 各东道国的首都与中国首都之间的距离 CEPII数据库
官方语言
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若一国以中文为官方语言，则赋为 1，英语则为 0.5，法语、葡萄牙语和西班牙语为 0.3，其余为 0。
并且考虑到会存在一国拥有多种官方语言的可能性，本文对第一、二、三官方语言各施以 60%、20%




表 3                                               变量描述性统计分析
变量名称 均值 标准差 最小值 最大值
lnOFDI 9.365 2.816 0 15.310
ln Payments 2.873 0.821 1.099 4.990
lnTime 5.232 0.879 0 6.957
ln Rate 3.397 0.475 2.001 4.727
ln DB 4.158 0.155 3.495 4.509
ln iPGDP 8.618 0.178 8.239 8.900
ln jPGDP 8.835 1.155 6.347 11.194
ln Mobile 4.725 0.308 3.041 5.369
ln Resource 2.724 1.364 -2.519 4.605
WGI -0.188 1.477 -3.941 3.457
ln Distance 8.635 0.313 7.754 8.952
Language 0.025 0.086 0 0.5










检验结果 F 统计量的伴随概率为 0，拒绝了原假设，还是应该采用固定效应模型。综合上述两个检
验来看，应当采取固定效应模型，估计结果见表 4。
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异，全样本分析中已有说明。在低收入与中低收入成员国中，总税负指标对促进中国对外直接投资
的影响与全样本检验差别不大。
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